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EDITORIAL 
 
A publicação chegou ao seu quarto número já sendo avaliada pela CAPES com qualificação 
B5 nas Ciências Agrárias em 2012. E a partir desse número a revista passa a ter periodicidade 
semestral, e com o intuito de ampliar sua divulgação está aderindo ao OJS - Open Journal System 
para disponibilizar online os seus volumes e números publicados de forma gratuita e sem restrição 
de acesso. Para esse número foram selecionados seis artigos científicos, uma nota científica e um 
trabalho de revisão. As áreas do conhecimento contempladas foram Ciências Agrárias (subárea 
Agronomia, Medicina veterinária, Botânica/Ecologia), Economia (subárea Economias agrária e dos 
recursos naturais), Interdisciplinar (subárea Meio ambiente e agrárias). Observou-se que os 
trabalhos selecionados têm autores vinculados a diferentes instituições no país, caracterizando a 
imparcialidade do processo de avaliação dos trabalhos e o reconhecimento desse períodico pelas 
demais instituições científicas. 
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